









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































On Sprites in a Deserted House and hyakkiyagyō 百鬼夜行: 
Starting with Konjaku Monogatarishu 今昔物語集 Vol. 27, Tale 31
CUI Pengwei
Konjaku Monogatarishu vol. 27, tale 31, which tells the story of MIYOSHI 
Kiyoyuki’s 三善清行 encounter with many monsters in his new home, is 
considered to be one type of hyakkiyagyō （a procession of one hundred dangerous 
beings passing through the Heian capital on a given evening） in previous studies.
The purpose of this paper is to investigate the background and reception 
of Konjaku Monogatarishu vol. 27, tale 31. First, I examined the background 
of tale 31, by comparing the relevant records of MIYOSHI Kiyoyuki with the 
tale, as well as stories from Fengsu Tongyi 風俗通義 and so forth. As a result, 
it came to be that the type of tale 31 can be traced back to the literature of the 
Later Han Dynasty. However, some of the details were not confirmed until the 
Tang Dynasty. It can be argued that the tale was established in Japan under the 
influence of Chinese Zhiguai tales 志怪小説. It was originally included in the 
Konjaku Monogatarishu as a tale of fox spirits, not as hyakkiyagyō.
Second, I studied its reception by later generations. Tale 31 was depicted 
differently in Bakemono sōshi 化物草紙. In addition to fox spirits, there are many 
new monsters in the painting. And the painting became known to painters of the 
Edo period through its entry into the book of Gakō senran 画巧潜覧, becoming 
the edehon 絵手本 （painting examples） of the monster paintings. One of these 
monsters also appears in the Hyakkiyagyō emaki 百鬼夜行絵巻. At this point, 
tale 31, which was not originally a tale of hyakkiyagyō, was painted and passed 
down together with Hyakkiyagyō emaki, and was finally re-recognized as a tale of 
hyakkiyagyō.
